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• Situación Económica. Escasez de recursos y 
necesidad de adaptación a la nueva realidad 
 
• Talleres ENGINYCAT de la asignatura de Cálculo 
 
• Camins OpenCourseWare 
 
• Videos anteriores 
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• Aprovechar el trabajo realizado 
• Videos anteriores 
• Talleres Enginycat 
• Instalaciones 
 
• Creación de material audiovisual para cada tema 
 
• NO sustituyen las clases en aula; las complementan 
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• Estudio de grabación 
 
• Diferentes aplicativos: bolígrafo virtual, GeoGebra, 
   Wiris, etc. 
 
• Libros, apuntes, problemas de los talleres 
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• Integral de Riemman 
• Fourier 
• Cónicas y cuádricas 
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• Cada video se divide en 3 partes: 
 
• Parte I: Herramientas 
Pequeño repaso de los conceptos básicos del 
tema 
 
• Parte II: Resolución de un ejercicio práctico 
Se fomenta la correcta compresión y 
abstracción del problema matemático en un 
contexto ingenieril. 
 
• Parte III: Propuesta de un nuevo ejercicio 
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• Los videos estarán disponibles en el OCW para el 
curso 2012-2013. 
 
• El acceso es libre, no sólo para los alumnos sino para 
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